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1977 
1. Administration 
Au début de l'année, la Bibliothèque cantonale a pris possession des 
nouveaux locaux au sous-sol du bâtiment « La Croisée ». On y a déménagé 
une partie des collections de livres, libérant ainsi assez de place pour per-
mettre l'agrandissement, depuis longtemps nécessaire, de la salle de prêt et 
des catalogues. Ces travaux d'extension ont pu être effectués pendant la fer-
meture annuelle d'été. Le 12 août, en présence du chef du Département de 
l'instruction publique, la presse fut invitée à visiter ces nouveaux aménage-
ments. Ce fut l'occasion d'informer le public sur les divers services de la 
Bibliothèque cantonale. 
En plus de son travail administratif, le bibliothécaire cantonal a pour-
suivi ses travaux bibliographiques et scientifiques. Il a présidé l'Association 
des bibliothécaires suisses, représenté l'ABS aux congrès de Lyon, Brème, 
Arezzo ainsi qu'à Bruxelles, lors du Jubilé de l'IFLA. Il a également œuvré 
au sein du conseil de fondation de la Bibliothèque pour Tous, du comité du 
Service suisse aux Bibliothèques et dans de nombreuses commissions tech-
niques. Le 12 novembre, le Chef du Département de l'instruction publique a 
désigné le bibliothécaire cantonal comme délégué du canton au Conseil de 
Bibliothèque de la Bibliothèque pour Tous. 
2. Personnel 
M. Roger Ebener, nouveau commis, a commencé son travail à la biblio-
thèque le 2 janvier. 
Mme Liliane Constantin-Hildbrand, bibliothécaire II, a donné sa démis-
sion le 11 mai et a quitté la Bibliothèque le 7 juillet. Elle a été remplacée par 
M. Jean-Christian Herzig, de Corseaux, qui est entré en fonction le 1er septem-
bre. 
Mlle Sieglinde Gertschen a travaillé comme aide à l'Office haut-valai-
san de documentation et d'information durant deux mois. Mlle Frédérique 
Marti a fait de même, durant le même temps, à Saint-Maurice. 
Mlles Rosmarie Théier et Isabelle Quinodoz ont terminé leur travail de 
diplôme et quitté la Bibliothèque. M. Dominique Quendoz a réussi les examens 
oraux et écrits de l'ABS et a commencé son travail de diplôme. 
MM. Jean-Pierre Lamon de Crans et Moritz Amman de Naters sont 
entrés en apprentissage le 1er septembre ; ce dernier a quitté son poste à la 
mi-octobre. 
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3. Accroissement 
4133 ouvrages ou 4788 volumes et brochures et 1129 périodiques ont 
été enregistrés. Ils se répartissent comme suit : 
Ouvrages Volumes Périodiques 
Achat 2326 2700 304 
Don 1767 2045 672 
Echange 11 13 67 
Dépôt 29 30 86 
Ces chiffres ne comprennent pas les doublets et les petits imprimés 
(livrets de fête, programmes, prospectus de stations, publicité et autres col-
lections). Voici quelques données statistiques sur ces collections particulières : 
Cartes postales 
Affiches 
Etiquettes de vin 
Disques et cassettes 
Coupures de journaux 
Accroissement 
539 
347 
254 
71 
3695 
Total 
12 872 
2 233 
3 689 
354 
8 210 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale (deux 
numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale durant l'année écoulée pro-
viennent des services administratifs de l'Etat (286), d'associations et sociétés 
diverses (295), des imprimeries valaisannes (193 + les petits imprimés), des 
universités (343), d'autres bibliothèques (49), du Couvent des capucins de 
Sion (867), de l'Ecole normale des garçons de Sion (1192), du Couvent des 
Dames blanches (185). La liste des donateurs privés (parmi lesquels il con-
vient de citer particulièrement l'ancien recteur Pierre Evéquoz, récemment 
décédé) se trouve aux pp. XL-XLII . 
Reliure : En raison de l'augmentation des coûts et du manque de crédit, 
seuls 1532 livres ont pu être reliés (1976 : 1830 ; 1975 : 2976). 
4. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation : 
fiches de 
catalogues 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 6864 
Catalogue encyclopédique 5600 
Ancien catalogue méthodique 1779 
Catalogue collectif suisse à Berne 2853 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 3750 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 4615 
Catalogue de la Bibliothèque de Sierre 8365 
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La section « Droit » du catalogue des « Vallesiana » a été remaniée selon 
les principes du catalogue encyclopédique. La rubrique « Linguistique >• de 
l'ancien catalogue méthodique est en cours de révision. 
Bibliographie 
Fichier des auteurs 
Fichier matières 
Accroissement 
4213 
4296 
Total 
60 048 
69 469 
Volumes 
36 947 
1380 
38 327 
27 965 
1 114 
1 762 
552 
905 
5 776 
253 
Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Bas-Valais dans 
les « Annales valaisannes » et pour le Haut-Valais dans le « Walliser Jahr-
buch ». 
5. Utilisation 
Prêt : 
Provenant de fonds propres 
Provenant d'autres bibliothèques 
Total 
Prêt à domicile 
à la Bibliothèque 
Envoi postal 
Prêt à la Bibliothèque de Brigue 
Prêt à la Bibliothèque de Saint-Maurice 
Prêt à la Bibliothèque de Sierre 
Prêt pour consultation en salle de lecture 
Prêt hors du canton 
(Suisse : 236 ; étranger : 17) 
Par rapport à l'année précédente, la statistique du prêt à progressé de 
5 %>, alors que la moyenne de cette augmentation est de 1 0 % pour les dix 
dernières années. Ceci est remarquable, si l'on pense que durant ce temps, à 
divers endroits, des bibliothèques ont été créées ou réorganisées et connaissent 
toutes un essort réjouissant : Sierre, 39 965 volumes prêtés, Brigue, 25 554, 
Saint-Maurice, 22 444, Viège, 14 658, Bibliothèque des jeunes de Sion, 24 826, 
etc. Ces chiffres démontrent que les bibliothèques locales et régionales, que 
l'Etat encourage depuis 1970, répondent à un réel besoin. Les efforts doivent 
être poursuivis, particulièrement dans les régions qui ne bénéficient pas encore 
des services de bibliothèques. 
Nouveaux lecteurs 
1232 personnes se sont inscrites pour la première fois à la Bibliothèque 
durant l'année écoulée. 
Demande de prêt interurbain 
2655 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 678 pour 
Brigue, 123 pour Saint-Maurice et 133 pour Sierre. De plus, d'autres biblio-
thèques nous ont adressé 581 demandes auxquelles nous avons répondu. 
Colis. Envoyés : 1978 ; reçus : 2659. 
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6. Offices régionaux de la Bibliothèque cantonale 
Les Offices de la Bibliothèque cantonale à Brigue et à Saint-Maurice 
ont poursuivi leur travail d'information et de coordination par des conseils 
personnels, visites de bibliothèques, expositions, articles de presse, organisation 
du prêt interurbain. 
A Monthey, Martigny, Loèche et Saint-Nicolas, avec l'aide des Offices 
de la Bibliothèque cantonale, de nouvelles bibliothèques municipales et régio-
nales ont été planifiées ou constituées. Le problème du manque de locaux, 
qui entrave considérablement le développement de la bibliothèque de Bri-
gue, est en voie de trouver une solution. 
Les fonds propres des bibliothèques ont été augmentés à Brigue de 
555 volumes et à Saint-Maurice de 1100 volumes. 1280 fiches sont venues 
s'ajouter aux catalogues de la bibliothèque de Brigue et 2100 à ceux de Saint-
Maurice. Le fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale 
s'est accru à Brigue de 3750 fiches et à Saint-Maurice de 4615. 
Les préposés aux Offices de Brigue et de Saint-Maurice ont représenté 
le canton dans les sections romande et alémanique de la BpT. Ils ont éga-
lement fait partie de commissions techniques et ont participé à des sessions de 
travail. 
Le groupe de travail des bibliothèques de lecture publique a invité le 
chef du Département de l'instruction publique, lors de son Assemblée géné-
rale à Bâle le 10 juin, à présenter un exposé sur le développement des biblio-
thèques en Valais, reconnaissant ainsi les efforts accomplis par notre canton 
dans ce domaine. Ce texte a été publié dans les « Nouvelles de l'ABS ». 
7. Publications 
Anton Gattlen, VSB (Vereinigung schweizerischer Bibliothekare) 1974/77, in 
Nachrichten VSB, 53, 1977, pp. 218-220. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde im Oberwallis, 1976/77, 
in Walliser Jahrbuch, 47, 1978, pp. 80-84. 
— et Guy Veuthey, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, 1976/77, 
dans Annales valaisannes, 52, 1977, pp. 225-236. 
— Mitarbeit: Die Walliser Landratsabschiede seit dem Jahre 1500, Bd 4 : 
(1548-1565), bearbeitet von Bernhard Truffer, Sitten, Staatsarchiv (1977), 
VII + 499 S. 
Maurice Parvex, L'AOMC « par Monthey par Vaud » ou l'histoire inachevée 
d'un chemin de fer, dans Monthey illustré, 2, 1977, n° 7, pp. 6-8. 
— Bonnes pâtes montheysannes : nos boulangers, dans Monthey illustré, 2, 
1977, n° 11, pp. 7-10. 
— Les cimetières de Monthey, dans Monthey illustré, 2, 1977, n° 8, pp. 6-9. 
— Filles de la Vièze et de premiers industriels montheysans : les meunières, 
dans Monthey illustré, 2, 1977, n° 14, pp. 5-8. 
— Les Ilettes à l'époque « glacière ». De la première glaciation à la débâ-
cle, dans Monthey illustré, 2, 1977, n° 5, pp. 7-10. 
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— Monthey illustré à travers l'histoire de Carnaval, dans Monthey illustré, 
2, 1977, n° 6, pp. 6-9. 
— Les très riches heures de l'église paroissiale, dans Monthey illustré, 2, 1977, 
n° 16, pp. 5-8. 
— Notices rédactionnelles, dans Bulletin de la section valaisanne de la Société 
suisse des officiers, 1977, nos 1-4. 
Isabelle Quinodoz, Ecrivains contemporains du Valais romand. Essai de biblio-
graphie, dans Annales valaisannes, 52, 1977, pp. 3-136 (= Travail de 
diplôme de l'ABS). 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Mitteilungsblatt, Erziehungsdepartement des 
Kantons Wallis, Jg. 1976/77, Nr. 1-4. 
1978 
1. Administration 
Le règlement de la Bibliothèque cantonale a été modifié ; la nouvelle 
version est entrée en vigueur le 1er novembre. 
Par décision du Conseil d'Etat du 22 mars, les deux Offices régionaux 
de la Bibliothèque cantonale, auxquels sont rattachés les services haut et 
bas-valaisan de l'ODIS (Office de documentation et d'information scolaire), 
ont changé de nom. Leur appellation officielle est désormais la suivante : 
« Office bas-valaisan de la Bibliothèque cantonale et ODIS » et « Oberwalliser 
Dienst der Kantonsbibliothek und ODIS ». 
2. Personnel 
M. Jean-Christian Herzig, bibliothécaire II au service du prêt, a donné 
sa démission et a quitté la Bibliothèque le 15 mai. Il a été remplacé par 
M. Dominique Quendoz, de Monthey. 
M. Alain Cordonier, bibliothécaire I, a été autorisé par le Conseil 
d'Etat à prendre un congé de formation non rémunéré de trois mois. Il fut 
absent de la Bibliothèque du 1er juillet au 30 septembre. Durant ce laps de 
temps, M. Jacques-André Humair a été engagé comme aide. Durant les 
mois d'août et de septembre, M. Claudio Caduff, bibliothécaire à la Biblio-
thèque centrale de Zurich, a accompli un stage à la Bibliothèque cantonale. 
Mlle Sieglinde Gertschen a travaillé durant deux mois comme aide à l'Office 
haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale. 
MM. Marc Fachard et Jacques-André Humair ont terminé leur formation 
de bibliothécaire. Comme travail de diplôme, ils ont, en commun, classé et 
catalogué la collection d'affiches de la Bibliothèque cantonale. M. Albert 
Detorrenté, qui avait passé ses examens de bibliothécaire déjà plus tôt, a pu 
également achever son travail de diplôme. M. Jacques Cordonier a réussi les 
examens de l'ABS et s'occupe, depuis lors, de son travail de diplôme. M. Paul-
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Alain Andenmatten, de Sierre, a commencé son apprentissage de bibliothécaire 
le 2 janvier, et Mlle Ruth Imseng, de Saint-Germain, le 4 septembre. 
3. Accroissement 
3696 ouvrages (1977 : 4133) ou 4105 volumes et brochures (1977 : 4788) 
et 1232 périodiques (1977 : 1129) ont été enregistrés. Ils se répartissent comme 
Ouvrages Volumes Périodiques 
Achat 2038 2297 328 
Don 1586 1735 743 
Echange 14 14 65 
Dépôt 58 59 96 
Ces chiffres ne comprennent pas les doublets et les petits imprimés. 
Voici quelques données statistiques sur ces collections particulières : 
A ccroissement Total 
Livrets de fête, programmes — 15 963 
Affiches (sans les doublets) — 1 888 
Cartes postales 967 13 300 
Etiquettes de vin 439 3 874 
Coupures de journaux 3560 11 770 
Disques et cassettes 39 393 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services 
administratifs de l'Etat (396), d'associations et sociétés diverses (281), des 
imprimeries valaisannes (163 + les imprimés livrés selon Convention), des 
universités (351), d'autres bibliothèques (41). 
Parmi les donateurs privés, il convient de mentionner particulièrement 
un don en espèces de la Loterie romande destiné à acquérir des ouvrages de 
bibliophilie en rapport avec le Valais ainsi que deux abondantes collections 
de coupures de journaux concernant MM. Maurice Chappaz et Maurice Métrai. 
Ce matériel, remis à la Bibliothèque par les écrivains eux-mêmes, complète 
heureusement la documentation déjà existante. 
Liste des donateurs privés pour 1977-1978 
Principaux donateurs : 
Pierre Evéquoz, Sion (767) ; Clément Pannatier, Champlan (516) ; Anton 
Gattlen, Sion (208) ; André Donnet, Sion (162) ; Louis Imhof, Mme, Sion 
(155) ; Bernhard Truffer, Sion (128) ; Jacques Allet ; Sion (131) ; Alberto Willi, 
Sion (115) ; Hermann Seiler, Brig (96) ; André Closuit, Martigny (85) ; 
Mgr Nestor Adam, Sion (70) ; Jules Couchepin, Martigny (66) ; Odile Bruttin, 
Sion (60) ; Léo Biollaz, Sion (56) ; Charles Riand et Olivier Morard, Anzère 
(42) ; Daniel Anet, Martigny (38) ; Gabriel Pont, Martigny (26) ; Jean-Marc 
Biner, Bramois (24) ; Jean Julen, Sion (23) ; Nathan Chaikin, Venthône (22) ; 
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Ludwig Imesch, Frauenfeld (22) ; Jean-Jacques Luyet, Martigny (21) ; Jean 
Ruedin, Berne (20) ; Josef Biffiger, Glis (16) ; Jean Delaloye, Lausanne (16) ; 
Mme Albano Simonetta, Martigny (14) ; Jean Marclay, Monthey (11) ; 
Georges Haenni, Sion (10). 
En outre : 
Vivien Alford, Coventry ; Giorgio Aliprandi, Milano ; Danielle Allet-
Zwissig, Sion ; Fred Amman, Grenchen ; Egidio Anchisi, Champex ; Louis 
Antille, Sierre ; Pierre Aquillon, Tours ; Gerald Arlettaz, Sion ; Klemens 
Arnold, Sion ; Georges Athanasiadès, Saint-Maurice ; Werner Baertschi, 
Berne ; Dieter von Balthasar, Sion ; Maurice Beney, Sion ; Léo Berchtold, 
Sion ; Jean-Pierre Berthouzoz, Zollikofen ; Louis Berthouzoz, Conthey ; Marc-
Antoine Biderbost, Sierre ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Léo Biollaz, Sion ; 
Frau Hermann Bodenmann, Brig ; Jean-Louis Borella, Sion ; Remo Borna-
tico, Chur ; Josef Borter, Ried-Brig ; Willi Borter, Brig ; Max Böuet, Le Mont ; 
Edelbert Bregy, Naters ; Rolf Bruhin, Basel ; Roger Bruttin, Sion ; Georges 
Budmiger, Bern ; Peter Bumann, Brig ; Claudio Caduff, Zurich ; Jacques 
Calpini, Sion ; Claude Cantini, Lausanne ; Albert Carlen, Sion ; Louis Car-
len, Brig ; Gaëtan Cassina, Sion ; Gustave Cerutti, Sierre ; Nathan Chaikin, 
Venthône ; Frédy Chapuis, Zurich ; Léonard Closuit, Martigny ; Lino Col-
liard, Aoste ; Pierre Contât, Sion ; Alain Cordonier, Sion ; Jacques Cor-
donier, Montana ; Joseph Couchepin, Sion ; Ruppen Courian, Genève ; Régis 
de Courten, Berne ; Marcellin Dayer, Lausanne ; Alain Décaillet, Salvan ; 
Albert Detorrenté, Monthey ; Vahan Djevahirdjan, Monthey ; Marguerite 
Du Bord, Yverdon ; Pierre Dubuis, Sion ; Hans-Rudolf Dürrenmatt, Bern ; 
Bernard Dupont, Vouvry ; Chanoine Léon Dupont Lachenal, Saint-Maurice ; 
Roger Ebener, Uvrier ; Joseph Escher, Brig ; Marc Fachard, Conthey ; Roger 
Forclaz, Berne ; Monique Fournier, Nendaz ; Fernand Frachebourg, Sion ; 
Patrice Frass, Sion ; Peter Furger, Visp ; Martin Fuessen, Sitten ; Pierre-Marie 
Gaist, Sion ; Anne-Elisabeth Gattlen, Sion ; Catherine Gattlen, Sion ; Marie-
Christine Gattlen, Sion ; Bruno Germanini, Brig ; Grégoire Ghika, Sion ; 
Robert Giachino, Naters ; Stefan Graeser, Basel ; Gerald Grand, Sion ; Ramon 
Granges, Köniz ; Josef Guntern, Sion ; Georges Haenni, Sion ; Joseph Haenni, 
Savièse ; Hermann-Michel Hagmann, Sierre ; Ulrich Halder, Basel ; Paul 
Heldner, Glis ; Joseph Henry, Sierre ; Jean-Christian Herzig, Vevey ; Willy 
Hofstetter, Zermatt ; Jacques-André Humair, Les Genevez ; François Huot, 
Le Bouveret ; Tadoyoshi Imaizumi, Tokyo ; Ludwig Imesch, Frauenfeld ; 
Josef-Marie Imhof, Ernen ; Karl In-Albon, Brig ; Robert In-Albon, Egger-
berg ; Anton Jeitziner, Brig ; Christoph Joerg, Fribourg ; Roger Joris, Nyon ; 
Roger Josera, La Chaux-de-Fonds ; Jean Julen, Sion ; Thomas Julen, Zer-
matt ; Gerhard Kaiser, Brig ; William Karlen, Sierre ; Marcel Karrer, Arbaz ; 
Hélène Kern, Bern ; Dieter Klaas, Siegen ; Francesco Kneschaurek, Sankt Gal-
len ; Roselyne König, Grimisuat ; Albert Lambrigger, Brig ; Pierre-Martin 
Lamon, Chermignon ; Lucien Lathion, Aproz ; Karl Lehner, Zermatt ; Rudolf 
Lezler, Schaffhausen ; Antal Loekkoes, Genève ; Robert Emanuel Loosen, 
München ; Bernard Lorraine, Neuf-Château ; Clovis Lugon, Sion ; Albert 
Luisier, Martigny ; Angelin Luisier, Sion ; Ellen Lutebacher-Wiegandt, 
Genève ; Rogert Maag, Langenthai ; Peter Margelist, Fribourg ; Clairette 
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Marquis-Oggier, Genève ; Stefan Marty, Castel s. Pietro ; Philippe Mathis, 
Grimisuat ; Jean-Pierre Métrai, Sion ; Maurice Métrai, Grimisuat ; Raphaël 
Meyer, Sion ; Hans A. Michel, Bern ; Cyrille Michelet, Nendaz ; François 
Monbaron, Sion ; Bernard Morand, Sion ; Leo Müller, Saint-Maurice ; 
Beat Mutter, Zürich ; Ernst Naef, Morel ; Anton Nanzer, Visp ; Jean Nicoliier, 
Sion ; Stanislaus Noti, Luzern ; Alex Oggier, Turtmann ; Maurice Parvex, 
Collombey ; Michel Parvex, Sion ; Jean-Marie Perrig, Eggerberg ; Stefan 
Perrig, Echarlens ; François-Félix Perrollaz, Berne ; Rudolfo Petroli, Bern ; 
Gabriel Pont, Martigny ; Jean-Claude Pont, Sierre ; Jean-Claude Praz, Ver-
namiège ; Narcisse-René Praz, Genève ; Armand Providoli, Sion ; Dominique 
Quendoz, Monthey ; Jean Quinodoz, Sion ; Adriana Ramelli, Lugano ; Robert-
François Ravis, Sion ; François Raynauld, Montréal ; Maurice Reichenbach, 
Sion ; Pierre Reichenbach, Sion ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; Michelle Rey-
nard, Genève ; Virgilio Ricci, Roma ; Henri de Riedmatten, Sion ; Michel de 
Rivaz, Berne ; Orlando Calandra di Roccolino, Sion ; Christiane Roh, Pont-
de-la-Morge ; Maurice Roten, Naters ; Norbert Roten, Sion ; Henri Roulet, 
Corin ; Léonard Roulin, Saint-Léonard ; Elisabeth Roux, Grimisuat ; Lothar 
Ruppen, Naters ; Walter Ruppen, Brig ; Michel Salamin, Sierre ; René Sala-
min, Sierre ; Jerzy Sarosiek, Bern ; Gilbert Savioz, Veyras ; Emile Schallbetter, 
Sierre ; Alois Larry Schnidrig, Pratteln ; Franz Schnyder, Visp ; Ernest 
Schule, Crans ; Rose-Claire Schule, Crans ; Erich Schulte Berge, Marl ; Richard 
Steiner, Sion ; Oskar Stoffel, Visperterminen ; Auxilius Stucky, Betten ; 
Michel Terrapon, Fribourg ; Marie-Paule Terrettaz, Sion ; Maria Thaler, 
Bramois ; Rosmarie Theler, Raron ; Rémy Theytaz, Ayer ; Werner Tichelli, 
Gondo ; Rodolphe Tissières, Verbier ; Julius Tschopp, Brig ; Gottfried Tritten, 
Grimisuat ; Lance Tuffneil, Huddersfield ; Silvio Valceschini, Renens ; Her-
mann-Josef Venetz, Fribourg ; Raymond Vouilloz, Martigny ; Gérard Vuil-
loud, Choëx ; Karl J. Walde, Sion ; Otto Walter, Ciarens ; Bernhard Walther, 
Ittigen b. Bern ; Margrit Werder, Chur ; Franz Werlen, Rome ; Ywar Werlen, 
Bern ; Bernard Wyder, Martigny ; Otto Wyer, Visp ; Ferdinand Zbinden, 
Morges ; Armand Zenhaeusern, Visp ; Maurice Zermatten, Sion ; Pierre 
Zimmermann, Sion ; Paul Zinsli, Bern ; François Zufferey, Sion ; Edouard 
Zumofen, Saint-Maurice. 
Reliure : Grâce à un crédit supplémentaire, 1939 livres ont pu être reliés 
(1977 : 1532). Toutefois, le retard dans ce domaine est encore loin d'être 
comblé. 
4. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation : 
fiches de 
catalogues : 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 6465 
Catalogue encyclopédique 4161 
Ancien catalogue méthodique 1486 
Catalogue collectif suisse, Berne 2528 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 2455 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 2958 
Catalogue de la Bibliothèque de Sierre 5413 
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Durant la fermeture d'été, tout le personnel disponible de la Bibliothèque 
a travaillé à l'adaptation du catalogue des auteurs et des anonymes aux nou-
velles règles de catalogage approuvées par l'ABS. Dans ses grandes lignes, 
cette transformation a pu être menée à bien. Il reste néanmoins à régler nom-
bre de points de détail qui demandent beaucoup de temps. En raison du man-
que de personnel, ce travail ne peut se faire de façon soutenue et il n'est mal-
heureusement pas possible de le terminer dans un proche avenir. — La rubrique 
« Linguistique » de l'ancien catalogue méthodique est en cours de révision. 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier matières 
Accroissement 
3644 
7054 
Total 
63 692 
76 523 
Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Bas-Valais dans 
les « Annales valaisannes », Année 53, 1978, pp. 193-203, et pour le Haut-
Valais dans le « Walliser Jahrbuch », Année 47, 1979, pp. 80-84. 
5. Utilisation 
Prêt 
Durant l'année écoulée, la Bibliothèque cantonale a prêté 40 075 livres, 
dont 38 375 proviennent de ses fonds et 1700 d'autres bibliothèques. Ils se 
répartissent comme suit : 
Volumes 
Prêt à domicile 29 778 
Prêt pour consultation en salle de lecture 6 356 
Envoi postal 1 091 
Prêt à la Bibliothèque de Brigue 1619 
Prêt à la Bibliothèque de Saint-Maurice 474 
Prêt à la Bibliothèque de Sierre 524 
Prêt à d'autres bibliothèques hors du canton 233 
(Suisse : 221 ; étranger : 12) 
Les livres prêtés par la Bibliothèque de Brigue (25 344) et la Bibliothè-
que de Saint-Maurice (20 215) ne sont pas compris dans la statistique ci-des-
sus. A ce sujet, voir le paragraphe 6. 
Prêt interurbain 
2756 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 829 pour la 
Bibliothèque de Brigue, 79 pour celle de Saint-Maurice et 104 pour celle de 
Sierre. De plus, 546 demandes nous ont été adressées d'autres bibliothèques, 
522 de la Suisse, et 24 de l'étranger. 
Rappels 
4558 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépassement 
du délai de prêt. Dans 228 cas, le premier rappel est resté sans réponse. 
Colis. Envoyés : 1941 ; reçus : 2670. 
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Nouveaux lecteurs 
1251 personnes se sont inscrites pour la première fois à la Bibliothèque. 
6. Service de documentation et d'information - Divers 
Chaque jour, le Service d'information de la Bibliothèque cantonale est 
amené à fournir des renseignements de tous ordres. Ecoliers, étudiants, journa-
listes, professeurs, chercheurs et autres personnes de toutes les parties du 
canton, du reste de la Suisse et de l'étranger s'adressant régulièrement à nous 
à cet effet. Si certaines demandes sont relativement simples et peuvent être 
rapidement satisfaites à l'aide de livres de référence et de catalogues, d'autres, 
par contre, nécessitent de longues recherches bibliographiques que seul un per-
sonnel qualifié peut mener à bien. 
Les exemples suivants, qui sont loin d'être exhaustifs, donnent déjà un 
aperçu de la variété des demandes : la vie et l'œuvre de l'évêque Walter 
Supersaxo, histoire du théâtre à Sion, origine du nom « Petersgrat », généa-
logie des chevaliers de Mancapan, armoiries communales, familiales, identi-
fication de vieux livres, datation de cartes topographiques et de gravures 
anciennes, historique de sociétés, documentation à l'occasion de semaines 
d'étude d'écoliers d'autres cantons (par ex. : histoire et culture du Val d'Anni-
viers, conditions économiques de la Vallée de Conches), documentation pour 
une série de conférences sur l'histoire et la culture du Valais demandée par 
un écrivain hollandais, pour un livre sur le Mont-Rose écrit par un Italien, 
sur d'anciennes vues du Cervin, sur l'histoire de la forêt en Valais, collaboration 
à un dictionnaire biographique du folklore, à un dictionnaire international de 
l'opéra (opéras de Charles Haenni), recherches sur les origines du « Messa-
ger boiteux » (la Bibliothèque en possède quelques exemplaires très rares) 
pour un historien de Paris, nombreux renseignements pour des publications 
scientifiques en cours, etc. Plusieurs demandes ont concerné l'organisation de 
la Bibliothèque, plus particulièrement les méthodes d'acquisition et de classe-
ment des « Vallesiana », lesquels ont servi de modèle à d'autres bibliothèques 
suisses. 
La Bibliothèque a également collaboré, de diverses manières, à la réa-
lisation des manifestations suivantes : exposition organisée à Brigue par la 
Société helvétique des sciences naturelles (La Suisse et ses glaciers), 2e expo-
sition d'affiches au Manoir de Martigny, exposition Ludwig Werlen à Sion 
et à Brigue, exposition à la Bibliothèque de Sierre sur les livres illustrés par des 
artistes valaisans. Elle a également fourni de la documentation pour l'émission 
de la Télévision romande consacrée au fluor. 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire 
du Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de 
la Section Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des 
revues de ces sociétés et de « Vallesia ». 
Le bibliothécaire cantonal collabore à la rédaction de « Vallesia » 
et des « Walliser Landratsabscheide » (Recès de la Diète). Il est également 
membre de la commission de rédaction de la revue « Wir Walser ». Le pré-
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osé à l'Office bas-valaisan rédige le Bulletin de la section valaisanne de la 
ociété suisse des officiers et donne régulièrement des articles d'ordre culturel 
et historique à « Monthey illustré ». Le préposé à l'Office haut-valaisan rédige 
le « Mitteilungsblatt des Erziehungsdepartementes ». (Cf. liste des publications 
du bibliothécaire cantonal et de ses collaborateurs ci-après, pp. XLVI-XLVII.) 
Le bibliothécaire cantonal a participé, en tant que vice-président de 
l'Association des bibliothécaires suisses, aux séances du comité, à diverses 
commissions techniques et à l'assemblée générale. Il a représenté l'ABS au 
Congrès des bibliothécaires allemands à Stuttgart. Il a aussi œuvré au sein du 
Conseil de fondation de la Bibliothèque pour Tous, au comité des Bibliothè-
ques d'étude et de culture générale, à la Conférence des cantons de la SAB/ 
GTB pour la lecture publique et au comité du Service suisse aux bibliothèques. 
Le préposé à l'Office de Brigue a représenté le Haut-Valais au conseil 
régional de la Bibliothèque pour Tous. La vice-présidence du Groupe romand 
de la SAB est assurée par le préposé à l'Office bas-valaisan. Le bibliothécaire 
cantonal et les préposés aux Offices régionaux entretiennent des relations 
suivies avec des associations pour la formation des adultes et avec Pro Juven-
tute aux niveaux suisse, cantonal et régional ainsi qu'avec la radio (participa-
tion aux émissions : « Le pourquoi et le comment d'une bibliothèque », à Radio 
Genève, « La Bibliothèque pour tous et le Valais », à Radio Berne), et la 
télévision (émissions « Ramuz », et « Lecture pour vos vacances »). 
7. Offices régionaux de la Bibliothèque cantonale 
Les Offices régionaux de la Bibliothèque cantonale à Brigue et à Saint-
Maurice se sont occupés de la gestion de leur bibliothèque (choix et acquisi-
tion de nouveaux livres, renouvellement du stock de prêt, cataloguement et 
mise à jour des catalogues). Ils ont également organisé le prêt interurbain et 
accompli le travail d'information requis. 
Les fonds propres des bibliothèques ont été augmentés à Brigue de 387 
volumes et à Saint-Maurice de 500 volumes. 675 fiches sont venues s'ajouter 
aux catalogues de la bibliothèque de Brigue et 1690 à ceux de Saint-Maurice. 
Le fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale s'est accru, à 
Brigue, de 2455 fiches et à Saint-Maurice de 2822. 
25 344 livres ont été prêtés à Brigue, dont 12 368 aux enfants et jeunes 
et 12 976 aux adultes. A Saint-Maurice, le total du prêt se monte à 20 215 
volumes, dont 7523 aux enfants et jeunes et 12 692 aux adultes. Ces chiffres 
ne comprennent pas les ouvrages consultés en salle de lecture. En plus des 
ouvrages en dépôt, Brigue a demandé 504 livres à la Bibliothèque cantonale 
et Saint-Maurice 309. A d'autres bibliothèques : Brigue 853, Saint-Maurice 
309. Pour le prêt interurbain : Brigue, 829 demandes et Saint-Maurice, 79. 
En collaboration avec la Bibliothèque pour Tous, l'Office haut-valaisan 
a continué d'organiser l'action « Lecture suivie » ; dans 48 localités, 317 collec-
tions ou 7013 volumes ont été remis aux écoles. 
A Saint-Maurice, des expositions ont été à nouveau organisées à la 
bibliothèque sur les thèmes suivants : émaux sur cuivre de J.-J. Berthouzoz, 
le bois et son utilisation, Saint-Maurice et la vallée du Trient autrefois. De 
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plus, l'Office bas-valaisan de la Bibliothèque cantonale a participé à une 
exposition de presse à Monthey. 
Les préposés aux Offices régionaux ont, selon leur cahier des charges, 
continué le travail d'information concernant les bibliothèques dans les com-
munes et ont collaboré à la création ou à la réorganisation de plusieurs biblio-
thèques locales. Dans le Bas-Valais, il s'agit des bibliothèques communales 
de Monthey et de Martigny (nouvelle organisation et réouverture), Bouveret, 
Vouvry, Troistorrents, Vernayaz, Salvan, la bibliothèque de l'Institut Saint-
Joseph à Monthey, la bibliothèque du Cycle d'orientation de Leytron, la 
bibliothèque de 1'« Association Saint-Maurice pour la recherche de documents 
sur la Forteresse » ; pour le Haut-Valais : à Visperterminen, Loèche-La Souste 
et Saint-Nicolas des bibliothèques ont été aménagées ou planifiées ; Ausser-
berg, Brig-Glis, Gluringen, Grengiols, Fiesch, Naters, Rarogne, Stalden, 
Unterbäch, Viège et l'institut Saint-Antonius à Loèche ont demandé des sub-
sides pour l'accroissement de leurs collections. 
Plusieurs demandes d'aide et de renseignements sont venues du Valais 
central, qui ne possède pas encore d'Office régional, notamment de Nax, où 
on a pu ouvrir une bibliothèque, de Montana-Crans et de Savièse, où des 
bibliothèques sont actuellement mises sur pied, ainsi que du Cycle d'orienta-
tion des garçons, du Collège et de l'Ecole normale des garçons à Sion. 
A Saint-Maurice, un cours de formation de deux jours (1er et 11 mars) a 
été organisé, pour le Valais romand, à l'intention des responsables non profes-
sionnels des bibliothèques communales. La participation fut réjouissante : 
39 personnes dont 36 du Valais et 3 représentants de Fribourg. A Brigue, un 
cours d'une demi-journée a eu lieu pour les futurs enseignants (5e année de 
l'Ecole normale des garçons) dans le but de les familiariser avec la bibliothè-
que et l'office de documentation scolaire. 
Les Offices régionaux ont renseigné à plusieurs reprises, aussi bien à 
Brigue qu'à Saint-Maurice, des délégations de communes, des groupes d'ensei-
gnants ou d'étudiants et des personnes isolées sur les questions bibliothécono-
miques ou bibliographiques. L'opinion publique en a également été informée 
par la presse et la radio. 
8. Publications 
Jacques Cordonier, Ecole et bibliothèque : une complémentarité à développer, 
dans L'Ecole valaisanne, 23, 1978/79, n° 2, pp. 20-23. 
Anton Gattlen, Ouvrages pour bibliophiles : exposition à la bibliothèque de 
Sierre, dans Journal de Sierre, 1978, n° 32, p. 9. 
— Sammlung und Erschliessung der Vallesiana in der Kantonsbibliothek, in 
Vallesia, 33, 1978, pp. 547-555. 
— Volkserzählungen aus dem Oberwallis. Zu einer Veröffentlichung von 
Dr. Josef Guntern, in Walliser Volksfreund, 1978, Nr. 134, p. 2. 
— Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, 1977/78, dans Annales valai-
sannes, 53, 1978, pp. 193-203. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis, 1977/78, 
in Walliser Jahrbuch, 48, 1979, pp. 73-78. 
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— e Laura e Giorgio Aliprandi, / / Cervino e le sue stampe (Ivrea), Priuli e 
Verlucca (1978), 201 p. ill. 
Maurice Parvex, En hommage à M. Ulysse Casanova, dans Monthey illustré, 
3, 1978, n° 24, pp. 4-6. 
— La Saint-Sébastien. Vieille tradition toujours vivante en Agaune, dans 
L'Ecole valaisanne, 22, 1977/78, n° 9, pp. 50-54. 
— Le théâtre au Pensionnat Saint-Joseph. Inventaire des pièces jouées par les 
élèves du Pensionnat Saint-Joseph, dans Monthey illustré, 3, 1978, n° 21, 
pp. 6-20. 
— et Anne-Marie Bonvin, Année internationale de l'enfant, dans L'Ecole 
valaisanne, 23, 1978/79, n° 3, pp. 19-21. 
— Notices rédactionnelles dans Bulletin de la section valaisanne de la Société 
suisse des officiers, 1978, nos 1-4. 
Dominique Quendoz, L'Helvétia, fabrique de sucre suisse, dans Monthey 
illustré, 3, 1978, n° 22, pp. 4-7 ; n° 23, pp. 4-7. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Mitteilungsblatt, Erziehungsdepartement des 
Kantons Wallis, Jg. 1977/78, Nr. 1-4. 
Kantonsbibliothek 1977 und 1978 
1977 
1. Verwaltung 
Die neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss des La Croisee-Gebäudes 
wurden zu Beginn des Jahres eingerichtet und bezogen. Danach konnten die 
Bücherbestände im Hauptgebäude verschoben und die längst notwendige 
Vergrösserung von Katalogsaal und Ausleihe in Angriff genommen werden. 
Die Umbauten erfolgten während der normalen Schliessungszeit im Sommer. 
Die neuen Einrichtungen wurden am 12. August in Anwesenheit des Departe-
mentsvorstehers der Presse vorgestellt, eine Gelegenheit, bei der versucht 
worden ist, die Öffentlichkeit über die Dienstleistungen der Bibliothek im all-
gemeinen zu informieren. 
Der Kantonsbibliothekar hat neben der Verwaltung des Bibliotheks-
betriebes seine bibliographischen und wissenschaftlichen Arbeiten weiter-
geführt, die Vereinigung schweizerischer Bibliothekare präsidiert, die VSB 
an den Kongressen in Lyon, Bremen und Arezzo und an der Jubiläumstagung 
der IFLA in Bruxelles vertreten, im Stiftungsrat der Schweizerischen Volks-
bibliothek, im Vorstand des Schweizerischen Bibliotheksdienstes und in ver-
schiedenen Fachkommissionen mitgearbeitet. Der Vorsteher des Erziehungs-
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departementes hat den Kantonsbibliothekar am 12. November zum offiziel-
len Vertreter unseres Kantons im neugegründeten Bibliotheksrat der SVB 
ernannt. 
2. Personal 
Roger Ebener, Uvrier, hat am 1. Januar als Commis die Arbeit in der 
Bibliothek aufgenommen. 
Liliane Constantin-Hildbrand, Bibliothekarin II, hat am 11. Mai demis-
sioniert und am 7. Juli die Bibliothek verlassen. An ihrer Stelle wurde Jean-
Christian Herzig, Corseaux, gewählt; er hat seine Stelle am 1. September 
angetreten. 
Sieglinde Gertschen hat in der Oberwalliser Dienststelle der Kantonsbi-
bliothek während zwei Monaten als Aushilfe gearbeitet; Frédérique Marti 
hat während der gleichen Dauer in Saint-Maurice ein Volontariat absolviert. 
Rosemarie Theler und Isabelle Quinodoz haben ihre Diplomarbeit VSB 
abgeschlossen und die Bibliothek verlassen. Dominique Quendoz hat die 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen der VSB erfolgreich bestanden und 
mit seiner Diplomarbeit begonnen. 
Als Lehrlinge wurden am 1. September neu eingestellt: Jean-Pierre 
Lamon, Crans, und Moritz Ammann, Naters; der letztere hat seine Stelle 
Mitte Oktober aufgegeben. 
3. Zuwachs 
Es wurden 4133 Einzelwerke (4788 Bände oder Broschüren) und 1129 
Periodika-Jahrgänge registriert. Sie verteilen sich folgendermassen: 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 2326 2700 304 
Geschenke 1767 2045 672 
Tausch 11 13 67 
Deposita 29 30 86 
Nicht erfasst sind mit diesen Zahlen die Eingänge an Dubletten und 
Kleindrucksachen (Festschriften, Programme, Kurorts- und Firmenwerbung, 
G raphische Einzelblätter usw.). Zuwachs und Bestand sind ermittelt worden ür folgende Spezialsammlungen: 
Zuwachs Bestand 
Ansichtskarten 
Plakate 
Etiketten 
Schallplatten und Kassetten 
Zeitungsausschnitte 
539 
347 
254 
71 
3695 
12 872 
2 233 
3 689 
354 
8 210 
Im «Zuwachsverzeichnis» (zwei Nummern, 42 S.) ist eine Auswahl von 
500 Neuerwerbungen angezeigt worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von verschiedenen Dienststellen der 
Staatsverwaltung (286), Vereinen und Gesellschaften (295), Buchdruckereien 
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(193, Kleindrucksachen nicht gerechnet), Universitäten (343), Bibliotheken 
(49), Kapuzinerkloster Sitten (867), Knabennormalschule Sitten (1192), Cou-
vent des Dames blanches (185). — (Die Liste der privaten Gönner, unter 
denen der verstorbene alt Rektor Pierre Evéquoz besonders zu erwähnen ist, 
befindet sich auf S. XL-XLII.) 
Buchbinderei: Infolge Teuerung und Mangel an Krediten konnten nur noch 
1532 Werke eingebunden werden (1976: 1830; 1975: 2967). 
4. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs an 
Katalogkarten 
Verfasser- und Anonymenkatalog 6864 
Schlagwortkatalog 5600 
Alter Sachkatalog 1779 
Gesamtkatalog Bern 2853 
Katalog der Neuanschaffungen für Brig 3750 
Katalog der Neuanschaffungen für Saint-Maurice 4615 
Katalog der Neuanschaffungen für Siders 8365 
Im «Vallesiana-Katalog» wurde die Abteilung «Recht» nach den 
Grundsätzen des Schlagwortkataloges umgestaltet; im alten Sachkatalog ist 
die Rubrik «Linguistik» in gleicher Weise in Angriff genommen worden. 
Bibliographie Zuwachs Bestand 
Autoren 4213 60 048 
Sachteil 4296 69 469 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das Welsch-
wallis in den «Annales valaisannes» und für den deutschsprachigen Kantons-
teil im «Walliser Jahrbuch». 
5. Benützung 
Ausleihe: Bände 
Aus eigenen Beständen 36 947 
Aus Fremdbeständen 1 380 
Total 38 327 
Heimausleihe 
— in der Bibliothek 27 965 
— mit der Post 1 114 
— über Bibliothek Brig 1 762 
— über Bibliothek Saint-Maurice 552 
— über Bibliothek Siders 905 
Lesesaalausleihe 5 776 
Ausleihe an ausserkantonale Bibliotheken 253 
(Schweiz: 236; Ausland: 17) 
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Die Ausleihe hat gegenüber dem Vorjahr um 5 °/o zugenommen; für die 
letzten zehn Jahre beträgt die durchschnittliche Zunahme 10 °/o. Das Ergebnis 
ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass in diesem Zeitraum an verschiedenen 
Orten Bibliotheken neu geschaffen oder reorganisiert worden sind, die fleissig 
benutzt werden: Siders 39 965 Bände, Brig 25 554, Saint-Maurice 22 444, 
Visp 14 658, Jugendbibliothek Sitten 24 826 usw. Diese Zahlen bestätigen, 
dass die Orts- und Regionalbibliotheken, die der Staat seit 1970 fördert, 
einem Bedürfnis entsprechen und die Anstrengungen weitergeführt werden 
müssen, namentlich in den Gegenden, die noch keine zeitgemässe bibliothe-
karische Einrichtungen besitzen. 
Neue Leser 
Es haben sich 1232 Personen als Benutzer der Bibliothek neu einge-
schrieben. 
Suchkarten 
Suchkarten für den interurbanen Leihverkehr wurden 2655 versandt, 
davon 678 für die Bibliothek Brig, 123 für Saint-Maurice und 133 für Siders. 
Von ausserkantonalen Bibliotheken sind 581 Suchkarten eingegangen und 
beantwortet worden. 
Pakete 
Es wurden 1984 Pakete angenommen und 2541 versandt. 
6. Regionaldienste der Kantonsbibliothek 
Die Regionaldienste der Kantonsbibliothek in Brig und Saint-Maurice 
haben ihre Informations- und Koordinationsaufgaben weitergeführt; sie haben 
Gruppen und Einzelpersonen Auskunft erteilt, Bibliotheksführungen durch-
geführt, Ausstellungen organisiert, die Presse mit Nachrichten und Hin-
weisen bedient und den interbibliothekarischen Leihverkehr besorgt. 
In Monthey, Martinach, Leuk und St. Nikiaus wurden unter Mithilfe der 
Regionaldienste Bibliotheken neu eingerichtet oder geplant. Für die Bibliothek 
Brig, deren Entwicklung aus Raumgründen stark behindert ist, scheint sich 
eine brauchbare Lösung anzubahnen. 
Die Eigenbestände der Bibliothek Brig wurden um 555 Bände ver-
grössert, in Saint-Maurice um 1100 Bände. Die Kataloge der Bibliothek Brig 
wurden um 1280 Zettel vermehrt, diejenigen in Saint-Maurice um 2100. Das 
Verzeichnis der Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek erhielt in Brig einen 
Zuwachs von 3750 Zetteln, in Saint-Maurice von 4615 Zetteln. 
Die Vorsteher der Regionaldienste haben den Kanton im Kreisrat 
Bern der Schweizerischen Volksbibliothek und in der westschweizerischen 
Arbeitsgruppe der SAB vertreten und in Fachausschüssen dieser Berufsvereini-
gung mitgearbeitet. 
Die SAB hat den Vorsteher des Erziehungsdepartementes anlässlich 
ihrer Generalversammlung in Basel, am 10. Juni, zu einem Vortrag über die 
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Entwicklung des Bibliothekswesens im Kanton Wallis eingeladen. Der Text 
ist in den Nachrichten der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare, 1977, 
S. 143-147, veröffentlicht worden. 
7. Publikationen 
Siehe oben Seiten X X X V I I I - X X X I X . 
1978 
1. Verwaltung 
Das Reglement der Kantonsbibliothek ist in einigen Punkten revidiert 
und am 1. November in der neuen Fassung in Kraft gesetzt worden. 
Die beiden Aussendienste der Kantonsbibliothek, welche auch die 
Regionalabteilungen der ODIS (Pädagogische Dokumentations- und Infor-
mationsstelle) verwalten, sind durch Beschluss des Staatsrates vom 22. März 
neu benannt worden; ihre offizielle Bezeichnung lautet seither: «Oberwalli-
ser Dienst der Kantonsbibliothek und ODIS», bzw. «Office bas-valaisan de la 
Bibliothèque cantonale et ODIS» . 
2. Personal 
Jean-Christian Herzig, Bibliothekar II (im Ausleihedienst), hat demis-
sioniert und am 15. Mai die Bibliothek verlassen; an seine Stelle ist Domini-
que Quendoz, von Monthey, getreten. 
Alain Cordonier, Bibliothekar I, ist vom Staatsrat ermächtigt worden, 
einen unbezahlten Studienurlaub von drei Monaten zu nehmen; er war vom 
1. Juli bis zum 30. September abwesend; während dieser Zeit arbeitete 
Jacques-André Humair als Hilfskraft in der Bibliothek. Claudio Caduff, 
Bibliothekar der Zentralbibliothek Zürich, absolvierte während den Monaten 
August und September ein Volontariat in der Bibliothek. — Für den Ober-
walliser Dienst der Kantonsbibliothek konnte Sieglinde Gertschen für zwei 
Monate als Aushilfe eingestellt werden. 
Marc Fachard und Jacques-André Humair beendeten ihre Ausbildung 
zum Bibliothekar. Als Diplomarbeit haben sie gemeinsam die Plakatsamm-
lung der Bibliothek geordnet und katalogisiert. — Albert Detorrenté, der 
seine Bibliothekarprüfung schon früher abgelegt hatte, konnte seine Diplom-
arbeit ebenfalls abschliessen. — Jacques Cordonier hat die Examen der VSB 
bestanden und beschäftigt sich seither mit seiner Diplomarbeit. — Paul-
Alain Andenmatten, von Siders, hat am 2. Januar, Ruth Imseng, von St. Ger-
man, am 4. September eine Bibliothekslehre begonnen. 
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3. Zuwachs 
Es wurden 3696 Einzelwerke (1977: 4133) oder 4105 Bände und Bro-
schüren (1977: 4788) und 1232 Periodika-Jahrgänge (1977: 1129) registriert: 
Kauf 
Geschenke 
Tausch 
Deposita 
Werke 
2038 
1586 
14 
58 
Bände 
2297 
1735 
14 
59 
Jahrgänge 
328 
743 
65 
96 
Nicht erfasst sind in diesen Zahlen die Eingänge an Dubletten und 
Kleindrucksachen. Getrennt ermittelt wurden Zuwachs und Bestand für fol-
gende Spezialsammlungen: „ . _> . 
Zuwachs Bestand 
Festbüchlein, Programmhefte 
Plakate (nach Ausschluss der Dubletten) 
Ansichtskarten 
Weinetiquetten 
Zeitungsausschnitte 
Schallplatten, Kassetten 
967 
439 
3560 
39 
15 963 
1888 
13 300 
3 874 
11770 
393 
Im Zuwachsverzeichnis (zwei Nummern, 42 Seiten) sind etwa 500 
Neuerwerbungen angezeigt worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von Dienststellen der Staatsverwaltung 
(396), Vereinen und Gesellschaften (281), Buchdruckereien (163, ohne die 
konventionell festgelegten Einlieferungen), Universitäten (351), Bibliotheken 
(41). — Die Liste der privaten Gönner steht S. XL-XLII . — Besonders zu 
erwähnen sind ein Geldgeschenk der Loterie Romande für den Ankauf biblio-
philer Werke, die mit dem Wallis in Beziehung stehen, sowie zwei umfang-
reiche Sammlungen von Zeitungsausschnitten über die Schriftsteller Maurice 
Chappaz und Maurice Métrai, die der Bibliothek von diesen selber übergeben 
worden sind und eine wertvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Doku-
mentation bilden. 
Buchbinderei. — Dank eines Zusatzkredites konnten 1939 Bücher eingebun-
den werden (1977: 1532), der Rückstand im Einbinden ist aber noch lange 
nicht aufgeholt. 
4. Kataloge und Bibliographie 
oge 
Alphabetischer Verfasser- und Anonymenkatalog 
Schlagwortkatalog 
Alter Sachkatalog 
Gesamtkatalog, Bern 
Katalog der Neuanschaffungen, Brig 
Katalog der Neuanschaffungen, Saint-Maurice 
Katalog der Neuanschaffungen, Siders 
Zuwachs 
an Karten 
6465 
4161 
1486 
2528 
2455 
2958 
5413 
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Der Verfasser- und Anonymenkatalog wurde während der Bibliotheks-
schliessung im Sommer, unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte, den neuen, 
von der VSB gutgeheissenen Katalogregeln angepasst. Die Umstellung konnte 
in den Grundzügen durchgeführt werden; es bleiben aber noch viele zeitrau-
bende Einzelheiten zu bereinigen. Wegen Mangel an Personal, das einen 
ständigen Einsatz ausschliesst, wird es bedauerlicherweise nicht möglich 
sein, diese Arbeit in nächster Zeit zu beenden. — Die Umgestaltung der 
Abteilung «Linguistik» des alten Sachkatalogs nach den Grundsätzen des 
Schlagwortkatalogs wurde weitergeführt. 
\emeine Walliser Bibliographie 
Autorenverzeichnis 
Sachteil 
Zuwachs 
3644 
7054 
Bestand 
63 692 
76 523 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das 
Welschwallis in den «Annales valaisannes», Année 53, 1978, S. 193-203, für 
das Deutschwallis im Walliser Jahrbuch, Jg. 47, 1979, S. 80-84. 
5. Benützung 
Ausleihe 
Ausgeliehen wurden im Berichtsjahr 40 075 Bände, davon 38 375 aus 
eigenen Beständen und 1700 von andern Bibliotheken. Diese Ausleihe gliedert 
sich folgendermassen: 
Bände 
In der Bibliothek abgeholt 29778 
Ausleihe in den Lesesaal 6 356 
Postversand 1091 
Ausleihe über Bibliothek Brig 1619 
Ausleihe über Bibliothek Saint-Maurice 474 
Ausleihe über Bibliothek Siders 524 
Ausleihe an ausserkantonalen Bibliotheken 233 
(Schweiz: 221; Ausland: 12) 
Nicht inbegriffen sind in diesen Zahlen die Ortsausleihe in Brig (25 344) 
und in Saint-Maurice (20 215) ; vgl. dazu den nachstehenden Abschnitt 6. 
Suchkarten 
Für den interurbanen Leihverkehr wurden von der Bibliothek 2756 
Suchkarten erstellt und versandt, davon 829 für die Bibliothek Brig, 79 für 
Saint-Maurice und 104 für Siders. Von ausserkantonalen Bibliotheken sind 
546 Suchkarten eingegangen, 522 aus der Schweiz und 24 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Für säumige Bibliotheksbenutzer mussten 4558 Mahnungen versandt 
werden, wobei in 228 Fällen der erste Rückruf erfolglos blieb. 
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Pakete. Versand: 1941; Erhalt: 2670. 
Neue Leser 
Als Benutzer haben sich 1251 Personen neu eingeschrieben. 
6. Dokumentations- und Informationsdienst - Verschiedenes 
Der Dokumentations- und Informationsdienst der Bibliothek wird täglich 
für Auskünfte verschiedenster Art in Anspruch genommen. Die Anfragen 
kommen von Schülern, Studenten, Journalisten, Professoren, Forschern und 
anderen Personen, aus allen Teilen des Kantons, aus der übrigen Schweiz und 
dem Ausland. Das Spektrum reicht von einfachen Orientierungshilfen, für 
welche die vorhandenen Nachschlagewerke oder Kataloge genügen, über 
bibliographische Zusammenstellungen bis zu Auskünften, die zeitraubende 
und nur von qualifiziertem Personal zu erledigende Nachforschungen erfor-
dern. 
Folgende Beispiele, die leicht erweitert werden könnten, sollen ein Bild 
von der Vielschichtigkeit der Anfragen vermitteln: 
Leben und Werk von Bischof Walter Supersaxo, Geschichte des Thea-
ters in Sitten, Ursprung des Namens «Petersgrat», Genealogie der Ritter von 
Mancapan, Gemeindewappen, Familienwappen, Identifikation von alten 
Büchern, Datierung von topographischen Karten und Ortsansichten, Geschichte 
von Vereinen und Gesellschaften, Dokumentation für Studienwochen auswär-
tiger Schüler im Wallis (Geschichte und Kultur des Eifischtales; Wirtschaft-
liche Verhältnisse im Goms usw.), Basisdokumentation für die Ausarbeitung 
einer Vortragsreihe über Geschichte und Kultur des Wallis (von einem 
holländischen Schriftsteller), für ein Buch über den Monte Rosa (von einem 
Italiener), über alte Ansichten des Matterhorns, über Walliser Fostgeschichte, 
Mitarbeit am Biographischen Lexikon der Volkskunde, an einem internatio-
nalen Opernlexikon (Opern von Charles Hänni), Nachforschungen über die 
Anfänge des «Messager boiteux» (von dem die Bibliothek seltene Exemplare 
besitzt) für einen Wissenschaftler in Paris, zahlreiche Standortnachweise für 
Werke von Autoren, über welche wissenschaftliche Arbeiten im Gange sind, 
bibliographische Hilfe für die Erstellung kunsthistorischer Inventare, usw. 
Mehrere Anfragen betrafen die Organisation der Bibliothek, namentlich 
Sammeltätigkeit und Erschliessung der «Vallesiana», für welche bei uns 
Methoden entwickelt worden sind, die heute in anderen Kantonen Nach-
ahmung finden. 
Für die Ausstellung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 
in Brig (Glaziologie), für die zweite Plakatausstellung in Martinach, die 
Gedächtnisausstellungen Ludwig Werlen in Sitten und Brig, die Ausstellung 
bibliophiler Walliser Publikationen in der Bibliothek Siders, sowie für eine 
Sendung des Westschweizerischen Fernsehens über das Fluorproblem hat 
die Bibliothek Material zur Verfügung gestellt oder Organisationshilfe 
geleistet. 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken der Société d'histoire 
du Valais Romand, der Naturforschenden Gesellschaft «La Murithienne» 
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und der Sektion Monte Rosa des SAC und besorgt für sie den Zeitschriften-
tausch mit ihren Partnern, ebenso für Vallesia. 
Der Kantonsbibliothekar ist an der Redaktionsarbeit für «Vallesia» und 
die «Walliser Landratsabscheide» beteiligt und Mitglied der Redaktionskom-
mission für die Zeitschrift «Wir Walser». Der Vorsteher des Unterwalliser 
Dienstes redigiert die «Mitteilungen» der kantonalen Offiziersgesellschaft und 
liefert regelmässig Beiträge kulturhistorischer Natur für die Zeitschrift «Mon-
they illustré». Der Vorsteher des Oberwalliser Dienstes redigiert das «Mittei-
lungsblatt des Erziehungsdepartementes». — (Vgl. Verzeichnis der Veröffentli-
chungen des Kantonsbibliothekars und seiner Mitarbeiter S. XLVI-XLVII.) 
Der Kantonsbibliothekar hat als Vizepräsident der Vereinigimg schwei-
zerischer Bibliothekare an Vorstandssitzungen, Fachtreffen und Jahresver-
sammlung teilgenommen und die Vereinigimg am Deutschen Bibliothekartag 
in Stuttgart vertreten; er hat zudem im Stiftungsrat der Schweizerischen Volks-
bibliothek, im Ausschuss der Studien- und Bildungsbibliotheken, in der Kan-
tonekonferenz der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken und im Vorstand 
des Schweizerischen Bibliotheksdienstes mitgearbeitet. — Im Kreisrat der SVB 
in Bern vertritt der Vorsteher des Oberwalliser Dienstes die Region. Der 
Vorsteher des Unterwalliser Dienstes ist Vizepräsident der Westschweize-
rischen Arbeitsgruppe der SAB. — Kantonsbibliothekar und Vorsteher der 
Regionaldienste halten Verbindungen aufrecht zu regionalen, kantonalen und 
schweizerischen Organisationen für Erwachsenenbildung und Jugendfürsorge 
(Pro Juventute), sowie zu Radio und Fernsehen (Mitwirkung für je eine Sen-
dung von Radio Genf und Radio Bern und zwei Sendungen des westschweize-
rischen Fernsehens). 
7. Regionaldienste der Kantonsbibliothek 
Die Aussendienste der Kantonsbibliothek in Brig und Saint-Maurice 
haben die ihnen anvertrauten Bibliotheken verwaltet (Auswahl und Erwerb 
der Neuanschaffungen, Auswechseln der Leihbestände, Katalogisierung und 
Katalognachführung), den interurbanen Leihverkehr für ihre Regionen orga-
nisiert und die übliche Informationsarbeit geleistet. 
In der Bibliothek Brig sind die Eigenbestände um 387 Bände vermehrt 
worden, in Saint-Maurice um 500 Bände. — Die Kataloge für die Eigen-
bestände verzeichneten in Brig einen Zuwachs von 675 Zetteln, in Saint-
Maurice von 1690; das Verzeichnis der Neuerwerbungen der Kantonsbiblio-
thek erhielt in Brig einen Zuwachs von 2455 Zetteln, in Saint-Maurice 2822. 
Ausgeliehen wurden an Kinder und Jugendliche in Brig 12 368, in 
Saint-Maurice 7523 Bände, an Erwachsene in Brig 12 976, in Saint-Maurice 
12 692 Bände, was zusammen für Brig 25 344 und für Saint-Maurice 20 215 
Bände ergibt. Nicht eingerechnet sind in diesen Zahlen die im Lesesaal 
benutzten Bücher. — Einzelbezüge von der Kantonsbibliothek verzeichnete 
Brig 504, Saint-Maurice 309, von andern Bibliotheken: Brig 853, Saint-
Maurice 67. — Suchkarten für den interurbanen Leihverkehr gingen von Brig 
aus 829, von Saint-Maurice 79. 
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Die Dienststelle in Brig organisierte für das Oberwallis, in Zusammen-
arbeit mit der SVB, die Aktion Klassenlektüre, in der an 48 Orten 317 Serien 
oder 7013 Bände an Schulen vermittelt worden sind. 
In der Bibliothek Saint-Maurice sind, wie in vergangenen Jahren, 
wieder mehrere Ausstellungen organisiert worden. Themen waren: Email-
arbeiten von J.-J. Berthouzoz, Holz und seine Verwendung, St. Moritz und 
das Trienttal in alter Zeit. Ausserdem war der Unterwalliser Dienst der 
Kantonsbibliothek an einer Presseausstellung in Monthey beteiligt. 
Die Leiter der Regionaldienste haben ihrem Pflichtenheft gemäss die 
bibliothekarische Information in den einzelnen Gemeinden weitergeführt und 
an verschiedenen Orten bei der Schaffung oder Reorganisation lokaler Biblio-
theken mitgewirkt. Es sind zu nennen, für das Unterwallis: die Gemeinde-
bibliotheken von Monthey und Martinach (Reorganisation und Neueröffnung), 
Bouveret, Vouvry, Vernayaz, Troistorrents, Salvan, die Bibliothek des Insti-
tuts St. Joseph in Monthey, die Bibliothek der Orientierungsschule Leytron, 
die Bibliothek der «Association Saint-Maurice pour la recherche de docu-
ments sur la Forteresse»; für das Oberwallis: Visperterminen, Leuk-Susten, 
St. Nikiaus, wo Bibliotheken eingerichtet oder geplant worden sind, sowie 
Ausserberg, Brig-Glis, Gluringen, Grengiols, Fiesch, Naters, Raron, Stalden, 
Unterbäch, Visp und Kinderdorf St. Antonius Leuk, wo für bestehende Biblio-
theken Subventionsgesuche zu behandeln waren. 
Aus dem Mittelwallis, wo die entsprechende Dienststelle noch fehlt, 
sind Anfragen eingegangen von Vex, wo eine Bibliothek eröffnet werden 
konnte, von Montana-Lens und Savièse, wo Bibliotheken geplant werden, 
sowie von der französischen Orientierungsschule für Knaben, vom Kollegium 
und der Knabennormalschule in Sitten. 
Für das französischsprechende Wallis ist in Saint-Maurice ein zweitä-
giger Einführungskurs (1. und 11. März) für Personen, die sich in den Gemein-
den nebenamtlich mit Bibliotheken zu befassen haben, durchgeführt worden. 
Die Beteiligung war erfreulich: 39 Personen, 36 Walliser und 3 Zuzüger aus 
dem Kanton Freiburg. — In Brig wurde für Lehramtskandidaten (5. Klasse der 
Normalschule Sitten) am 22. Februar und 1. März je ein halbtägiger Kurs zur 
Einführung in die Benutzung von Bibliothek und pädagogischer Dokumenta-
tionsstelle abgehalten. 
Sowohl in Brig wie in Saint-Maurice wurden bibliothekarische Infor-
mationen vermittelt an Behördedelegationen, Gruppen von Lehrern, Schülern, 
Studenten und an Einzelpersonen. Auch über Presse und Rundfunk wurde die 
Öffentlichkeit informiert. 
8. Publikationen 
Siehe oben Seiten XLVI-XLVII. 
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